






збирання картоплі, буряків, 
моркви, чистили кукурудзу на 
току. Проводили акції зі збо­
ру макулатури і металобрухту. 
Вдома вирощували т. з. зеле­
ну масу з зерна пшениці для 
колгоспної птахоферми. Діяла 
«тимурівська команда» учнів 
для надання шефської допо­
моги вчителям-пенсіонерам, 
ветеранам війни. Учителі про­
водили політінформації та лек­




ваної на території Остапівської 
сільської ради.
Усі учні в ті роки були одяг­
нені в шкільну форму. Дівчата 
носили коричневі сукні з довги­
ми рукавами і білими комірця­
ми та чорні фартухи. У святкові 
дні — білі фартухи. Існували 
ідеологічні радянські традиції. 
Усі учні були членами дитячих 
організацій. Учні 1—3 кл. були 
жовтенятами, носили на грудях 
значки у вигляді червоної зірки 
з зображенням Володі Ульяно- 
ва. У 4 кл. учні ставали піонера­
ми, носили піонерські значки 
і червоні галстуки. Колектив 
класу називався піонерським 
загоном, його очолював один 
із учнів — голова ради загону. 
Кожен загін носив ім'я героя- 
піонера чи героя-комсомольця. 
Піонерська організація школи 
називалась дружиною. Її очо­
лював голова ради дружини. 
Піонерська дружина школи но­
сила ім'я Олега Кошового. Ро­
ботою з піонерами в школі за­
ймалась піонерська вожата. У 7 
кл. учні вступали до комсомолу. 
Кожен клас мав свого комсорга. 
Традиційно у день створення 
піонерської організації 19 трав, 
ввечері на шкільному стадіоні 
проходило загальношкільне 
свято. Щороку проводили вій­
ськово-спортивну гру «Зарни- 
ца».
У наступні роки директора­
ми школи працювали Нікола- 
єнко Василь Петрович, 1980 — 
1983, Хейло Олена Андріївна, 
1983 —1989; учителями — Ярута 
Варвара Олексіївна, Савченко 
Лідія Миколаївна, Буркут Ва­
лентина Іванівна, Кіпрач Ольга 
Олексіївна, Прісич Андрій Тро- 
химович, Прісич Тетяна Мико­
лаївна та ін.
З 1989 школу очолює Куниця 
Василь Степанович. У 1989 — 
1990 н. р. році школа стала 
одинадцятирічкою. 2007 при­
міщення газифіковано. Нині
заклад має статус загальноос­
вітньої школи І—III ст. Мирго­
родської районної ради. Шко­
ла є комунальною власністю. 
Управління та фінансування 
здійснюється відділом освіти 
Миргородської райдержадмі- 
ністрації. У 2015—2016 н. р. пра­
цювали 13 учителів, у т. ч. прак­
тичний психолог. Вищу освіту 
мають 11 учителів, середню 
спеціальну — 2; вищу кат. — 7, 
І кат. -  2, II кат. — 2, спеціаліст 
—2; ст. учитель — 1. Учні є учас­
никами і призерами районних 
і обласних предметних олімпі­
ад, спортивних і туристичних 
змагань, членами Малої акаде­
мії наук. Здійснюється підвіз 
учнів із сусіднього села Верхня 
Будаківка.
Дж.: Архів Остапівської ЗОНІ І II 
ст.; Свідчення очевидців: Пуй М. Т., 
Пуй Т. І., Рудич М. М., П ляш ник Г. Д., 




(?) — канд. тех. н.
Працює в Полтавському 
національному технічному 
університеті; ст. викладач (з 
2013) каф. будівельної та тео­
ретичної механіки. Сфера на­
укових інтересів: розроблення 
методів розрахунку міцності, 
жорсткості, стійкості, залізо­
бетонних конструкцій та їх еле­
ментів на основі деформаційної 
моделі. Автор понад 15 науко­
вих статей і публікацій.
Дж.: h ttp ://p n tu .ed u .u a /p ag e /
k a fe d ra -b u d iv e ln o i-ta -teo г e tich n o i- 
m ekham ki.htm l.
ОСТАШОВА Валерія Олексан­




верситет ім. В. Г. Короленка 
(2004), Харківську національну 
юридичну академію ім. Я. Му­
дрого (2007), Інститут післяди- 
пломної освіти та дорадництва 
Полтавської державної аграр­
ної академії (2007), аспірантуру 
Інституту держави і права ім. В. 
М. Корецького НАН України 
(м. Київ) (2011). Доц. каф. під­
приємництва і права Полтав­
ської державної аграрної ака­
демії. Має публікації наукового 
характеру. Учасниця міжнарод­
них, всеукраїнських науково- 
практичних конференцій.
Дж.: h ttps://w w w .pdaa.edu.





тровської обл.) — педагог, від­
мінник освіти України.
У 1947 сім'я переїхала до 
м. Запоріжжя. Закінчила За­
порізьке будівельне училище 
(1959), Запорізький педагогіч­
ний інститут (1966, заочно). З 
1962 працювала у м. Кремен­
чук: методист сектору комітету 
комсомолу (1962—1963), вихо­
ватель дитячого садка (1963— 
1964), завідуюча дитячим ясла- 
садком № 43 (1964-1973). З 1973 
у м. Полтава: заст. завідувача, 
завідувач відділом пропаганди і 
агітації райкому КПРС Октябр- 
ського р-ну; з 1978 — психолог 
виробничого об'єднання «Зна­
мено». 1982—1999 призначена 
завідуючою новозбудованого 
дитячого садка № 85 «Лебідка». 
Організувала роботу на осно­
ві педагогіки співробітництва 
під девізом: «Здорова дити­
на — здорова країна». 1994 на 
базі ДНЗ створено оздоровчий 
центр реабілітації дітей, які по­
страждали від Чорнобильської 
катастрофи. 1997 почав роботу 
експериментальний майдан­
чик — комплекс «ясла-садок- 
початкова школа». У початковій 
школі впроваджено програму 
розвитку «Росток», проводить­
ся поглиблене вивчення англій­
ської мови.





(19.03.1964, м. Полтава) -  канд. 
мед. н. (2000).
У 1990 закінчила Полтав­
ський медичний стоматоло­
гічний інститут, де працює 
(нині Українська медична сто­
матологічна академія): з 1993 
ст. лаборант, з 1995 асист. каф. 
клінічної фармакології, з 2002 
доц. каф. експериментальної та 
клінічної фармакології.
Коло наукових інтересів -  
основи раціонального засто­
сування антибактеріальних 
засобів, препаратів для ліку­
вання захворювань слизової 
оболонки порожнини рота, 
Автор 78 наукових праць, б па­
тентів. Співавтор підручника 
«Внутрішні хвороби (фармако­
терапія больового синдрому)» 
(2003).
Лауреат Державної премії І 
України (2017).
Дж.: http://www.umsa.edu.ua/taf- І 
ІіотеЛагтако1оду/каі_Гагтако1о- і 
gy_kollektiv .htm l).
С. П. Безноса і
